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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 286) 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”  
(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni) 
You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you 
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Prabaningrum, Eka. 2018. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 
melalui Model Treffinger Berbantu Permainan Bujur Sangkar Ajaib pada 
Siswa Kelas V. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Eka 
Zuliana, S. Pd., M. Pd. (2) Henry Suryo Bintoro, S. Pd., M. Pd. 
Kata kunci: Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis, Model Treffinger, Bujur 
Sangkar Ajaib 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan 
berpikir kreatif matematis, keterampilan guru mengelola pembelajaran, dan 
aktivitas belajar siswa materi bilangan bulat melalui penerapan model Treffinger 
berbantu permainan bujur sangkar ajaib pada siswa kelas V SDN Langenharjo 01. 
Berpikir kreatif adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan 
berbagai kemungkinan atau cara yang tepat dan benar serta mengemukakan 
gagasan yang baru meliputi aspek kelancaran, keluwesan, kebaruan, dan elaborasi. 
Proses pembelajaran ini dilakukan dengan menerapkan model Treffinger berbantu 
permainan bujur sangkar ajaib pada materi sifat-sifat operasi hitung bilangan 
bulat, pembulatan, dan penaksiran. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah 
model Treffinger berbantu permainan bujur sangkar ajaib dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kreatif matematika siswa, keterampilan guru mengelola 
pembelajaran, dan aktivitas belajar siswa kelas V SDN Langenharjo 01. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas V SDN 
Langenharjo 01 dengan subjek penelitian 25 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas penelitian ini adalah model 
Treffinger berbantu permainan bujur sangkar ajaib. Sedangkan variabel terikatnya 
adalah kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan 
berpikir kreatif matematika pada siklus I dan siklus II, yaitu dari 73,45 (kreatif) 
menjadi 83,19 (kreatif) dengan persentase ketuntasan belajar secara klasikal pada 
siklus I sebesar 60% naik menjadi 79,2% pada siklus II. Hal ini diikuti dengan 
peningkatan aktivitas belajar siswa yang naik dari siklus I memperoleh persentase 
60,5% (tinggi) menjadi 76,5% (tinggi) pada siklus II. Serta terjadi peningkatan 
juga terhadap keterampilan pengelolaan pembelajaran guru dalam pembelajaran 
matematika yaitu pada siklus I memperoleh persentase sebesar 73% (baik) dan 
disiklus II naik menjadi 84% (baik).  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan di kelas V 
SDN Langenharjo 01 dapat disimpulkan bahwa penerapan model Treffinger 




kreatif matematika siswa materi bilangan bulat, keterampilan pengelolaan 
pembelajaran guru, serta aktivitas belajar siswa. Saran dalam penelitian ini yaitu 
guru hendaknya menerapkan model pembelajaran Treffinger dan menggunakan 
media yang lebih inovatif, selain itu peneliti lain dapat melakukan penelitian 
lanjutan terkait penerapan dan pengembangan model Treffinger pada mata 
pelajaran dan jenjang kelas lain guna meningkatkan mutu pembelajaran serta 





Prabaningrum, Eka. 2018. Increase the Creative Thinking Ability Through 
Treffinger Model with Magic Square Game to the Fifth Grade  Students.  
Teacher of  Elementary School Education, Teacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) Eka Zuliana, S. Pd., M. Pd. 
(2) Henry Suryo Bintoro, S. Pd., M. Pd. 
Key words: Creative Thinking Ability, Treffinger Model, Magic Square 
This research aims to describe improving the ability creative thinking, 
teacher skill and students activity in round numeral material use Treffinger model 
with magic square game of fifth grade students of SDN Langenharjo 01. 
Creative thinking is the ability to solve problem with good or correct way 
and tell new ideas consist of some aspects, they are fluency, flexible, newly and 
elaboration. The learning process used treffinger model with magic square game 
in the materials of properties of integers and compute operations assessment. The 
hypothesis of this research is Treffinger model with bujur sangkar magic game 
can improve mathematice creative thinking of students, teacher skill to manage 
learning proses and student activities of fifth grade students of SDN Langenharjo 
01. 
This action research conducted in fifth grade students of SDN Langenharjo 
01 with 25 students as subject. Available two cycles in this action research , each 
cycle consist of four stages: planning, implementation, observation and reflection. 
The independent variable is treffinger model with  magic game. The dependent 
variable is the students ability of math creative thinking. data collection use 
observation, interview, test and documentation. Data analysis use quantitative and 
qualitative.  
The result showed that there is improvement of mathematic creative 
thinking in cycle I and cycle II, it is 73.45 (creative) become 83.19 (creative)  with 
the percentage of complete classical in cycle I is 60% increase be 79.2% cycle II. 
There is improvement of students activity from cycle I 60.5% (High) become 
76.5% (High) of cycle II. There is improvement about teacher skill, cycle I is 73% 
(Good) and cycle II is 84% (Good). 
Based on the result of the action research have done in fifth grade student of 
SDN Langenharjo 01, the research concludes that apply treffingger model with 
magic square game can increase the ability of mathematice creative thinking 
students, the teacher ability of manage learning process and students activity. The 
researcher gives suggestion for the teacher, they can apply Treffinger model and 
use more innovation media, other researcher  can do next research like it, but the 
subject of the research and the material is different. It can improve te quality of 
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